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OLEH ROHANA MAN
SERAMAI 37,034pelajarbaruinstitusipengajiantinggi awam(IPTA)mendaftarserentakdi 17buah universitidan kolej universiti
awam yang menawarkantempatkepada
mereka,baru-baru ini.
Pendaftaranserentakitu diadakanpada
1 Jun lalu, mulai pukul 8 pagi sehingga
4.30petang.
Bagaimanapun,tinjauan Utusan
Malaysiamendapatiterdapat IPTAseperti
UniversitiPutra Malaysia(UPM) yang
menerimakemasukanpelajarbaruyang
ramai membuka kaunterpendaftaran
pelajarbaru selamadua hari berturut-turut
iaitu pada31 Mei dan 1 Jun lalu.
Pada semesterMei 2003ini, UPM
menerimaseramai6,400pelajarbaru sekali
gus muncullPTA paling banyakmenerima
pelajarbaru.
Universitiitu menempatkansemua
pelajarbaru di 14buah kolej kediamannya.
Di Kolej Kediaman Ke Empat Belas(K14)
sahaja,seramai1,805pelajarbaru
mendaftar manakaladi Kolej Kediaman Ke
Dua Belas(K12),seramai867pelajarbaru
mendaftar.
Jumlah yang ramaiitu menyebabkan
berlakusedikitkesesakanlalu lintasdi
kedua-duajalan masuk ke kolej kediaman
berkenaan.
linjauan UtusanMalaysiamendapati
kenderaanterperangkap dalam kesesakan
lalu lintasdi Lebuh Silikon.
Bagaimanapun,kesesakanitu berjayadiatasihasil
kerjasamaibu bapa dan penjagayang patuh pada arahan
pengawal keselamatanUPM.
Begitujuga, kawalan lalu lintasyang turut dib~mtuoleh
ahli jawatankuasa(AJK) kolej kediaman membantu pihak
universitimengendalikanprosespendaftaranpelajarbaru
dengan lancar.
PresidenMajlis Tertinggi Mahasiswa(MTM) Kolej K14,
Mohd. Safzan Mohd. Mukhtar, 21, berkata,seramai51
pembantu hal ehwal mahasiswaterlibat dalam program
Minggu SuaikenalPelajarBaruyang berlangsungdari 1 Jun
sehingga8 Jun ini.
Menurutnya, oleh keranajumlah pelajarbaru yang
ditempatkandi K14 ramai maka pihak kolej telah
mengadakanhari pendaftaran pelajarbaru selamadua hari.
PresidenMTM K12,Faiz Ramzi Sutarji, 22,pula berkata,
seramai867pelajarbaru mendaftar di kolej kediaman itu
pada semesterini.
"Sayaberterimakasihkepada ibu bapa dan penjagaserta
pelajarbaru yang telah memberikerjasamakepadaAJK
bertugasdalam memastikankeseluruhanproses
pendaftaranberjalan lancar,"katanya.
Menurutnya,sikapsabarpelajarbaru yang terpaksa
berjalanmendaki dan menuruni bukit untuk ke meja
pendaftarandi tengah terik mentari memudahkanAJK
menjalankantugas.
li!1jauandi kampusUniversitiKebangsaanMalaysia
(UKM) pula mendapati kesesakanlalu lintastidak begitu
ketarakeranasetiapkolej kediaman hanyamenerima
kemasukanpelajarbaru kurang daripada 500orang.
pegawai perhubunganAwam UKM, Radzuan Ghazali
berkata,pada semesterini, UKM menerimakemasukan ,
4,808pelajarbaru.
Menurutnya, semuapelajarbaru UKM mendaftardi
sembiIan buah kolej kediaman.
Katanya,pada semesterini juga, UKM menawarkan
empat kursusperingkatsarjanamuda iaitu program
KesihatanPersekutuan(kepujian)dan Fisioterapi(kepujian)
di FakultiSainsKesihatanBersekutu.
"Tempoh pengajian bagi kedua-duakursusini ialah
empat tahun," katanya.
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